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D E D I C A T Ò R I A 
L'ARXIU MUNICIPAL D'HISTÒRIA, en presentar avui 
aquest estudi biogràfic del Castellarenc JOSEP BOADELLA I 
HOMET, vol retre homenatge a qui en fóu l'autor, el Sr. Ra-
mon Ribera de Solà, els treballs del qual, en la recopilació i 
estudi de diversos aspectes de la Història de Castellar i en 
l'enaltiment de la nostra cultura, són ben manifestos. 
Semblantment, vol manifestar el seu agraïment a la Sra. 
Paquita Salvador de Ribera per la seva ofrena de l'original d'a-
questa biografia, així com d'altres materials per al seu fons 
documental. 
A ells, doncs, el nostre remerciament. 
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Apunts biogràfics 
de l'Excel·lentíssim senyor 
En Josep Boadella i Homet 
I —RECONEIXENÇA 
És un deure de ciutadania retre tr ibut d'admiració i respecte a aque-
lles persones que per la seva il·lustració i mereixements han sobresort i t 
entre els seus conciutadans. 
Seguir d'aprop o de lluny la història dels homes que amb la seva sa-
viesa o la seva vir tut aclareixen la nostra intel·ligència, al mateix temps 
que inflamen la nostra voluntat, és cosa digna de lloar i pròpia de cors 
agraïts. 
Honorar els que, com nosaltres, han respirat el mateix ambient i que 
als seus ulls s'hi retallava el mateix paisatge que als nostres es reflexa, 
que han esmerçat la f lor dels seus dies i tota la vida per a donar esplendor, 
glòria i nom al poble que ens ha vist néixer, honorar aquells barons és 
empresa altament patriòtica. Per tant, a aquest dret de dir els nostres 
grans homes, hi correspon el deure de la més reconeguda gratitud ciu-
tadana. 
Serveixi, doncs, aquest petit estudi biogràfic per a tributar un record 
a l'Excel·lentíssim Mariscal de Camp, senyor Josep Boadella i Homet, cas-
tellarenc, una de les figures més preeminents del segle passat. Grans i 
bril lants foren les seves dots, assolint amb les pròpies forces una de les 
més privilegiades situacions nacionals. En tots i cada un dels fets i gestes 
de guerra posà de manifest la valentia, el tremp de gran soldat i la cla-
rividència en el comanament de les batalles. 
Aquesta humil ploma no és prou per a donar a conèixer tot el valor 
i el just mèrit , ni suficientment docta per a fer relluir tot l'esplendor i 
les vir tuts cíviques de tan honorífica persona, però això sí, escrites amb 
tot l'amor a la memòria d'aquest il·lustre castellarenc que, encara avui, 
el poble de Castellar del Vallès, el seu poble, honora dignament, com-
plint un deure de ciutadania. 
II — LES CASES BOADELLA I HOMET 
Si ens traslladem al segle XII, a la història de Castellar hi trobem ja 
inscrita la casa dels Boadella i, en el segle XIV, la dels Homet. Entrar 
sobre l'origen o fundació d'aquestes dues cases, no és la final i tat pro-
posada, però sí que interessa consignar cada una d'elles, doncs són la 
base i origen del nostre biografiat. 
CASA BOADELLA 
Situada en el carrer del Centre, de Castellar del Vallès, avui encara 
és coneguda per «Can Boadella». La casa dels Boadella es troba molt 
enllà de la Història. L'origen no ha estat possible trobar-lo, però ja l'any 
1320 habitava en el Monestir de Sant Llorenç del Munt, un Fra Marc Boa-
della, que hi desempenyà varis importants càrrecs. El 20 de febrer de 
l'any 1468, En Joan Boadella, amo dels masos Boadella i Rovires, afirmà 
amb jurament i confessà que dits masos estaven baix el domini directe 
i alou d'En Guerau de Clasquerí, Senyor del Castell i terme de Castellar. 
I no són sols aquestes cites les que es troben en la història referents als 
Boadella, sinó que es van succeint en el temps. Diverses vegades els 
correspon la Batllia, que l'any 1779 era confiada a Jaume Boadella, avi 
patern del General. 
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La casa pairal dels Boadella, a l'època del biografiat, era totalment 
d'una diferent orientació, això és: el que avui és la façana principal, era 
llavors la part posterior, lògicament reformada; en canvi, a la part opo-
sada, es conserva la primit iva amb tota la seva configuració i caracte-
rístiques pròpies d'aquell estil de les gran masies catalanes. 
La família Boadella era formada en la tradició, gent de patrimoni he-
reditari de la terra i com a tal formava entre els prohoms del terme. En 
aquesta casa nasqué el pare del General. No era l'hereu, i com a cabaler 
va abandonar la casa pairal, passant a viure, en contreure matrimoni, a 
la casa dels Homet. 
CASA HOMET 
El nom Homet, a Castellar del Vallès, també s'endinsa a fons en la 
història. El document més antic que s'ha pogut trobar, és de l'any 1542, 
en el que Feliu-Esteve Homet regeix la batllia fins l'any 1566, data en que 
li sobrevingué la mort. Havia estat nomenat per Na Magdalena de Clas-
querí i més tard per En Bernat de Meca. L'any 1630 En Feliu de Meca i 
Clasquerí nomena batlle a Jaume Homet. El 1771, en formar-se la Junta 
d'Administració de l'Obra per a la construcció de la nova església parro-
quial que s'havia d'alçar en el lloc on es trobava l'antiga ermita dedicada 
als Sants Iscle i Victòria, passa a formar-ne part En Joan Homet. Aquesta 
obra que començà a alçar-se el dit any, quedà enllestida l'any 1773. Crei-
xent cada dia més la població i restant ja insuficient per a acollir a tots 
els f idels, començà a ésser derruïda l'any 1885 per a bastir al seu lloc la 
que avui encara hi roman. L'any 1781, aquest mateix Joan Homet ostentà 
el càrrec de procurador síndic. I és aquest mateix Joan Homet qui serà 
l'avi matern del General Boadella. 
La casa pairal dels Homet és la que avui ocupa el número 9 al Pas-
seig Tolrà. Encara avui reflexa aquest edifici tot el seu pairalisme, però 
desposseït d'aquella vida i d'aquell to que ostentà f ins a més de la meitat 
del segle passat. La casa pairal dels Homet resta extenuada, acabada. 
Les seves branques, certament ben extenses, han quedat apartades de la 
casa pairal. 
I és precisament en aquesta casa que avui no té res d'Homet ni 
de Boadella, on neix el que seria el futur General. Tal vegada podria re-
sultar escaient la col·locació, a la seva façana, d'una làpida que fés me-
mòria de la seva naixença. Com a data curiosa, cal esmentar el fet de 
que aquí mateix, el dia 11 de març de 1769, hi neix un germà del General, 
que serà més tard Fra. Isidre Boadella i Homet, religiós agustí que per-
tanyé al convent de Sant Jeroni de La Murtra i que arribà a ser General 
de l'Orde i confessor del rei Ferran VII. Coincidència de dos germans 
que assoliren un mateix t í to l . 
III — INFANTESA DEL GENERAL BOADELLA 
En Josep Boadella i Homet, que havia d'arribar a General de Divisió, 
neix a Sant Esteve de Castellar, que així s'anomenava aleshores l'actual 
població de Castellar del Vallès, el dia 8 de febrer de l'any 1786, a la 
casa pairal dels Homet. És batejat a la pila baptismal del Temple Parro-
quial el dia 14 del mateix mes, essent-li administrat aquest Sagrament 
pel Rector de la Parròquia, Rnd. Pare Màrtir Badó. Llàstima que la des-
aparició de l'arxiu parroquial, cremat el jul iol del 1936, ens hagi privat 
d'una més abundosa documentació. 
Com a dada, almenys curiosa, podem dir que amb les notícies de que 
es disposa, s'ignoren els noms déls seus pares; allò que sí se sap, és 
que eren hisendats, gent formada en els costums propis dels catalans 
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de l'època, ço és, persones rectes amb els compromisos, severs en les 
condicions, caritatius i oberts a totes les necessitats i per damunt de tot, 
d'una fermesa absoluta en la fe que practicaven amb un total convenci-
ment. Ho prova el detall de que ambdues cases comptessin amb oratori 
privat. 
Els anys d'infantesa del General Boadella foren d'un continu sobresalt. 
L'any 1792 esclata la Revolució Francesa, fet que motivà la vinguda de 
gran quantitat d' immigrants que amb les seves explicacions eren per a 
fer posar de mal humor a tothom. El 1793 es promou l'enemistat entre 
Espanya i França, declarant-se l'anomenada «Guerra Gran». El poble de 
Castellar aportà a aquesta campanya 29 mossos que foren destinats a 
formar cordó a la ratlla de França i sofr int el poble molts gravàmens. El 
13 de maig de 1794 Jaume Boadella satisfà la quantitat de 7 lliures 2 sous, 
i quantitats semblants tots els demés hisendats. A finals d'aquell any de 
1794 les coces foren desfavorables a la causa nacional i els francesos 
aconsegueixen d'entrar a Catalunya, acabant-se amb tibantor el 1795. 
Mentrestant, el nostre General aprengué les primeres beceroles a 
l'escola que regia el Rnd. Dr. Rafel Moragues, beneficiat de la Parròquia. 
Als quinze anys cursava gramàtica llatina. No se sap amb certesa el lloc 
on estudiava, però tot fa suposar que seria a Sabadell, tota vegada que ja 
l'any 1771 el Bisbe de Barcelona hi imposà un beneficiat amb el càrrec 
d'ensenyar dita gramàtica, garantint-se així l 'ensenyament superior. En 
aquest afer hi posaren molt d'interès els Senyors de Ciutadilla i Meca, 
descendents dels Clasquerí, i donades les bones relacions existents en-
tres aquests Senyors i les famíl ies Boadella i Homet, resulta lògic de pen-
sar que cursés allà els seus estudis fins l'any 1808 en que va abandonar 
la carrera l i terària. 
IV —JOVENTUT DE SANG I FOC 
Napoleó Bonapart, que pels seus mèrits havia arribat a governar Fran-
ça com emperador des de 1804, no tenint-ne prou amb l'ajuda que li havia 
prestat Espanya forçant-la a aliar-se amb ell i servir-lo en les guerres 
contra Portugal i Anglaterra, va voler incorporar-la al seu domini, cosa 
que aconseguí a l'any 1808, donant poc després la corona d'Espanya al 
seu germà Josep. Com que en tots aquests fets no comptava per res el 
poble, començà la rebel·lió el dia 2 de Maig a Madrid i que s'havia d'ex-
tendre per tot el país. El dia 28 del mateix mes és Lleida i Manresa que 
s'aixecaren amb les armes i el 6 de Juny les columnes franceses coma-
nades del General Schwartz, van ésser batudes pels sometents en la 
gloriosa batalla del Bruc, i allà donaren començ els focs de la «Guerra 
de la Independència». 
Com estaven els ànims de la gent no cal descriure-ho; que les cam-
panes de l'aleshores humil cloquer de Castellar es rebatien amb plany 
cridant a combat, no cal pas dubtar-ho; que la temença, l'esglai i les llà-
grimes figuraven en tots els rostres, no n'hi havia per menys. Montserrat 
no és molt lluny, i si no arribaven fins aquí (Castellar) els tocs del clarí, 
el redoblar dels tambors i el baf de la pólvora, arribà la veu d'un poble 
que clama, una veu que de casa en casa es feia sentir neguitosa. Doncs 
res té d'estranyar que Josep Boadella i Homet, deixi els estudis l iteraris 
i corri al clam de la Pàtria. 
Aquest brau soldat començà la seva bril lant història mil i tar en uns 
temps calamitosos però els millors per a demostrar la seves aptituds. 
El dia 7 de Juny de l'inoblidable any 1808, deixà els pares, la casa 
pairal i allunyant-se del seu poble nadiu, seguint l'antic camí, arribà a 
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Sabadell allistant-se com a voluntari al sometent del Vallès, passant a 
servir cordó a Montcada. És precisament a Montcada, que en Josep Boa-
della i Homet, el dia 8 de Juny, l'endemà mateix de la partença de la 
llar, rep el bateig de sang. 
Havent-se format el cos d'exèrcit anomenat del Vallès, s'hi all ista 
també com a voluntari i és designat Tinent. Els dies 4, 5 i 6 de Juliol es 
bat a Granollers, i el 16 de Desembre és a la batalla de Cardedeu a les 
ordres dels generals Vives i Reding, enfrontant-se amb l'exèrcit de 
Saint-Cyr. 
A primers de l'any 1809, estigué en acció pels plans le Barcelona, 
doncs el moviment de forces franceses era cada vegada més intens. El 
14 de Març és lleugerament fer i t , amb tot i això, el dia 16 guerreja B Mo-
lins de Rei i durant els dies del 25 al 31 del mateix mes de Març a les 
batalles de Castellar del Vallès. Per a dir amb quin braó devia bregar, bo 
serà descriure els fets ocorreguts en aquells dies. 
Era el dia 25 de Març que tropes franceses feren una entrada a Sa-
badell, mes els sometents de la comarca a les ordres d'en Turul de Sent-
menat, els rebutjaren obligant-los a retirar-se. Ells, els francesos, per a 
venjar aquella humiliació, amb més contingent d'exèrcit es presentaren 
novament el dia 29, s'esqueia Dimecres Sant; aquesta vegada els some-
tents que els rebatien resultaren insuficients, no tenint altra solució 
que dispersar-se, ocupant plenament les tropes franceses la vila de Saba-
dell, essent saquejat de béns i morts de persones; quedant satisfet el 
seu melèfic intent, poc els restava a fer a la dessagnada vila i com sigui 
que l'estança no els deuria ésser convenient tement una forta represà-
lia, determinaren passar a la muntanya, mes no pogueren per la resis-
tència posada pels veïns de Castellar, ajudats pels sometents de Sant 
Feliu del Racó i Sant Llorenç Savall. Molt diu aquesta gesta tenint en 
compte el nombre reduït d'homes que es podrien concentrar entre aquests 
tres pobles i plantar cara a un nucli d'exèrcit que dispersà les defenses 
de Sabadell. 
En aquesta batalla és quan en Boadella, deuria posar en joc tota la 
seva bravura. Ell que tantes batalles ja portava guanyades, no podia per-
metre que l'enemic sentés caserna al seu poble. Després de tres dies de 
t i roteig, assalts i ensurts de totes direccions i batalles a ple carrer, els 
francesos arribaren a ensenyorir-se d'algunes cases, entre elles la Rec-
toria, però no tingueren altra solució que el tercer dia retirar-se, fugint en 
direcció a Sentmenat, els uns, mentre un altre grup pujà a Sant Llorenç 
del Munt, on, el dia del Divendres Sant, saquejaren i destruïren aquest 
temple venerable Monestir 
El pànic i la por de que retornessin durà uns quants dies, la gent 
no començà a aparèixer fins el dia 6 d'Abri l , el rector fins el dia 15, 
doncs s'havia refugiat a Gallifa. 
Moltes són les victòries aconseguides per en Josep Boadella durant 
la seva vida mil i tar, mes per als castellarencs les del Dijous i Divendres 
Sant de l'any 1809, són les que han de tenir més gravades al fons del cor. 
Les Festes de la Pasqua de Ressurrecció de dit any no foren cele-
brades ja que estaven precedides veritablement d'una setmana d'angoixa 
i dolor. Sobre aquest punt bo serà transcriure l i teralment el què deixà 
escri t el Rvd. Gaietà Comas i Massaveu, f i l l il·lustre de Castellar del Va-
llès, que nasqué el dia 8 de Juliol de 1764 i morí el 1842, i sepultat davant 
l'altar de la Verge del Carme de la substituïda església Parroquial. Era 
de l'orde dels PP. Caputxins, eminent predicador i ocupà varis càrrecs. 
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Referint-se a les batalles dels dies 29, 30 i 31, en un exordi d iu: 
«Oyents meus, quan los nostres enemics envestiren i saquejaren vostres 
cases. Ah! y que escena tant deplorable. Tots vosaltres ab llàgrimes en 
los ulls alsàbau vostras veus lamentantvos de la malícia i v ic issi tuts de 
aquest món que a tants enganya. Una numerosa caterva de decentes fa-
milias habituades a subsistir ab lo treball de las suas mans anavan per 
los camins quedant abismades en el major desconsol, peleant a bras par-
t i t ab los pensaments tr istos que contínuament se los offerian. Uns se 
lamentavan; altres se queixaven i pareixia que lo goig i contento se ha-
bian apartat del cor de tots. 
Entrant los enemichs en très dies consecutius en vostres casas, per-
petrant los carrers de aquest poble, quedant tots vosaltres persuadits 
que al últ im quedaria com la ciutat de Sodoma reduit en cendres. Més 
no. A los de Betulia després de la tr istesa los eixí la alegria vegent-se 
llibres de Holofermes y de son poderós exèrcit : aixís també vosaltres 
parlant en general quedàreu alegres y contents quan allunyats los ene-
michs poguéreu ab seguritat tornar a vostres cases y vegereu los més, 
que no era tant lo dany causat com temíau. 
Per assó, tots los sacerdots que nos trobam en est poble, convidant-
vos ab esta festa a donar a Déu las degudas gràcias vos diem lo que 
deya Judit à los de son poble: Gaudete, e t c » . 
Quan el Rvd. Gaietà Comas, exortà als fel igresos, el nostre heroi ja 
havia partit, la feina estava feta, la lluita era en altres l locs... 
Davant la importància dels moviments i entrada de nous exèrcits fran-
cesos pel Pirineu que anava extenent-se per la província de Girona i pro-
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curant fi ltrar-se a l ' interior, són els dies 11, 12 i 16 del mes de Maig del 
mateix any 1809, que es donen batalles molt fortes a Centelles, on reb 
una lleu ferida al cap en Josep Boadella, i el dia 22 al trencar el cercle 
en que es trobava sotmès Centelles, una bala de fusell li travessà els 
muscles. Mentre es guarien les ferides, Girona lluita a mort, aconseguint 
a la f i el francès apoderar-se'n, després del setge que va durar de Juny 
a Desembre. 
L'any 1810, fou per en Boadella l'anyada de la màxima brega. En el 
transcurs d'aquest, assisteix a més de 20 accions i que cada vegada eren 
més violents. L'enemic amb la victòria assolida a Girona tenia el camí 
obert i es llançava a la lluita despietadament, fent gala de gran conque-
ridor; nostre heroi es troba a les batalles de Granollers, Congost, Arbú-
cies; a Hostalric lluita fins el màxim, la posició era estratègica, però l'em-
branzida gavatxa obligà a l'abandonament d'un terreny amarat de sang i 
prosseguint en retirada i aguantant l'avanç violent del francès, és a les 
topades de Sant Celoni, a les tremendes batalles de Canet, a Mataró, 
doncs es preludiava la caiguda de Barcelona, en que també hi lluità. 
A primers de l'any 1811, defensa Tarragona, tement-se una imminent 
caiguda, el setge per terra ja és un fet, Tortosa ha sigut sotmesa, Tarra-
gona fa la mateixa f i , però els que queden amb vida i entre ells Boadella, 
encara els resta una esperança: el camí del mar, i amparant-se per la 
foscor de la nit, per mitjà de barcasses, poden arribar fins a Cartagena. 
Arribat que fóu allí, les coses anaren encara pitjor que a Tarragona, 
ja que als pocs dies els francesos deixen la ciutat setjada, el setge es 
convertí en un reducte petit, es lluità hora darrera hora sense parar mai 
des del 14 de Març fins al 29 de Juny, aquest dia s'acabaren totes les 
esperances: la plaça es rendia extenuada i en Josep Boadella passà a 
ósser un presoner aeis francesos. Es conduït a França, on ha de romandre 
reclòs f ins que pot evadir-se. El captiveri no va ésser curt ja que durà 
33 mesos. 
Durant aquest període de temps la causa d'Espanya va prenent un 
altre caire i a les forces de Napoleó li van sort int les coses d'una ma-
nera adversa, això és, comencen les derrotes una darrera l'altra fins arri-
bar al total extermini dels seus exèrcits del terr i tor i espanyol, que jun-
tament amb les derrotes sofertes per part dels austríacs, i en vista del 
conjunt de les circumstàncies, no té altra sol·lució que reconèixer com a 
Rei d'Espanya a Ferran VII, donant lloc a les negociacions conegudes amb 
el nom de Tractat de Valençay, el 10 de desembre de 1813. 
El dia 31 de març de 1814 és destronat Napoleó, i aprofitant el mo-
ment, el dia 7 d'abril, En Josep Boadella s'evadeix del recloïment, diri-
gint-se a París, des d'on retorna a Espanya. El mes de març també retorna 
a Espanya el Rei Ferran VII. 
En Josep Boadella es reincorpora seguidament a l 'exèrcit. L'any se-
güent, o sigui el 1815, rep l'ascens i passa a la graduació de Capità. 
Fins arribar a la primera guerra carl ista, anomenada també «guerra 
dels 7 anys», són molts els incidents que anava registrant la història, 
però arribà l'any 1833 i les armes tornen a sortir al carrer, dividides en 
bàndols. 
El nostre compatrici ja no lluitarà amb el braó de la joventut, doncs 
el té tot esmerçat, però sí amb intel·ligència i l 'experiència forjada amb 
sang i foc. 
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V — U N CASTELLARENC, MARISCAL DE CAMP 
Molt activa és l'acció d'En Josep Boadella i Homet en tot el trans-
curs de la guerra carl ista. Bo seria poder registrar un per un tots els 
fets amb que s'enfrontà, alguns d'ells de la màxima transcendència, però 
tots sempre acompanyats de metralla. 
El "eu principal camp d'acció durant aquesta guerra resultà ésser el 
de\rinés duresa. Pren acció directa a la batalla i assalt de la fort i f icació 
^d'UselIa, gesta molt comentada. Actua obertament per Navarra, lloc on 
j^ es fíjüiíes foren més cruents i traïdores. Li és confiat el comanament de 
ala t ireta de les accions portades a terme a les altures de Tamayo i 
íp i i^ro, assolint una brillant victòr ia, fet que li valgué l'ascens de Bri--fu 
seva fulla de serveis queda rublerta d'activitats en tots els aspec-
ars. 
^el moment en que es trobà amb l'haver d'acabar les hosti l i tats 
t de 1839) mitjançant el «Conveni de Vergara», respectant els 
Vascongades i Navarra i reconeixent l 'oficialitat carl ista, 
ret t l iaptar entre ingfessaf l ïWïexèrc i t isabelí conservant la 
^fo o B^s^.^eücAr-sqí:' \m 
\3, i després d ' u n a ^ c t u a S i t tar 
tória; heroic s o l d a t ^ ^ f ^ d í ; 
f r l ^ M e ; servidor incondicional * 
[ i o r | o n ^ ^ i " | ^ * i a ^ u ^ d'agraïment i "pn 
f= d^je Mariscal 
S DE VIDA 
cjitada, amb provats so-
tantes vegades 
eJijCcJrHfffen són 
antíssimà aj i fo^5^l l?qag|rl i fotpn 
Govern| | : ió ïCivil í d e f j S a r ü s 
ció Mil i tar d'Almer|a. j o v e j 
jm erinament 
hiida. ( 
cel Gen 
ats en aquests àfers 
ÏHJpriós, però amb el qye' s'ha 
idea de les activitats d'uol·liom * 
II — DISTINCIONS I HONORS ^ % 
distincions! de qu§ fou objecte En Josep Boadella i 
i tes les g'faduàcions fins assolir la de General de Dir 
; i ípu premiat Amb les més altes condecoracions que pòt atorgar l a N 
' entre altres, les Gra^s Creus de Sant Hermenegild i d'Isabel la Ca- v 
tres de primera classe de Sani Ferran i una de tercera de la ma-
téfxa classe; la Creu dels Defensors de Tarragona i Pamplona; la del Pri-
ïer Exèrcit; la medalla de sofr iments per la Pàtria i altres medalles de 
, üst inció. PQMT 
Si les d j ^mc ions foren nombrosíssimes, descriure els honors qó<é*£ I 
rebé amb ta r i» prodigalitat, resultaria inacabable. 
V 
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. • VIII — L'HORA DEL REPÒS 
En aquell temps, això és l'any 1854, els partits s'havien complicat 
més encara, gràcies al naixement d'alguns de nous, motivat per la dife-
rència de matisos entre els components dels antagònics i clàssics partits 
liberal i absolutista. Els partits que havien entrat en joc eren: els mo-
derats de Narvàez, els liberals que seguien a O'Donnell, els progressistes 
capitanejats per Espartero, el democràtic, sense cap de relleu i format 
per intel·lectuals, dels que més tard sortí la República i en segon terme, 
però actuant sempre, els carlins o absolutistes. Junt a tot això, començà 
a mostrar activitat el socialisme, donant la primera fe de vida amb la 
confederació obrera que sorgí a Barcelona, baix el t í tol de «Unió de clas-
ses» l'any 1854. El dia 15 de juliol d'aquest any, la comarca del Vallès 
es pronuncià a favor d'O'Donnell, preludiant-se la revolució. 
És el dia 30 de juliol d'aquest 1854 que és declarat de caserna a 
Castellar del Vallès, i la casa de l'ara Passeig Tolrà, en aquell temps Can 
Homet, rep amb les portes ben obertes a un General que el dia 7 de 
juny de l'any 1808 havia vist sort ir per a enrollar-se com a simple volun-
tari a l'exèrcit i amb una sola f inal i tat: defensar els destins en perill de 
la Pàtria. 
El General Boadella, en ésser declarat de caserna — q u e equival a 
inactiu de s e r v e i — comptava 68 anys, dels que 46 els tenia esmerçats al 
servei de les armes. Onze n'hi restaven de vida; els quatre primers els 
passà íntegrament a Castellar i els set restants entre el domicil i de Bar-
celona, a la Rambla de les Flors, i la casa pairal. 
En tot aquell període de temps ja no es registrà al seu càrrec cap 
més fet de guerra. Podem transcriure, però, i ben diferenciats, uns mo-
ments evocadors dels seus últ ims anys. Era un dels dies que es trobava 
a Castellar. Estava al llindar de la porta de la casa, prop del pou — q u e 
avui encara e x i s t e i x — amb dos companys d'infantesa. Els digué: Recordo 
molt bé, encara, aquell dia que, tot jugant, els xicots m'empaitaven i jo 
vaig amagar-me darrera aquest pou i en ésser descobert, entre la gran 
xiscladissa de la mainada, en intentar defensar-me, se m'escapà de la 
mà el sabre fet amb dues fustes i que anà a caure dintre el pou; si sabés 
que encara l'hi haig de trobar, hi baixaria. Quin contrast! Tot un General 
de Divisió pensant amb el seu sabre d'infantesa; són coses de l'hora 
del repòs. 
El dia 28 de setembre de 1860 la reina Isabel II visità Sabadell, acom-
panyada d'un nombrós seguici i una colla d'altes personalitats, entre els 
quals cal esmentar el cap del Govern, general O'Donnell, el ministre d'Es-
tat Calderón, l 'Arquebisbe avui Sant Antoni M.a Claret, el general Prim, el 
Capità General de Catalunya, el Governador de Barcelona, i entre ells, el 
General Boadella. Aquesta solemnitat fou pel nostre biografiat el dia del 
seu comiat. Ja no veurà mai més aquella reina per la que tantes vegades 
havia exclamat: «Hay que defender a la Reina, sea como sea.» Cal adver-
t i r que En Boadella parlava en castellà, f ins i tot els anys que passà a 
la casa pairal, cosa per altra banda normal en un home que havia passat 
tota la vida fora del seu país. Va donar l 'última estreta de mà al General 
O'Donnell i qui sap si al besar l'anell de l'Arquebisbe pensava que aque-
lla mà que prodigava benediccions era la d'un Sant. 
Arr ibà l'any 1865 en que a primers de gener s'inaugurà el tram de 
carretera que fa camí de Castellar a Sabadell, i és també quan en Josep 
Boadella i Homet ha d'emprendre el camí de l 'eternitat. 
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Segons una versió molt extensa, el General morí intoxicat per haver 
menjat un postre preparat en un atuell d'aram i que contenia «verdet», 
ja que, i sempre segons aquesta versió, tots els qui en menjaren es tro-
baren malament. 
L'altra versió i que sembla l 'autèntica, ja que és la recollida de veu 
dels seus famil iars, és la següent: hi havia en aquells dies una epidèmia 
de còlera, i un dia, a l'hora del dinar, el visità un famil iar seu de Sent-
menat i que començà a explicar els estralls que l 'enfermetat causava a 
Sentmenat i a Sabadell, essent tanta la impressió que el fet causà al 
General, que li produí una fort íssima indisposició que l'obligà a allitar-se 
i de la que als pocs dies n'hi pervingué la mort. 
És el dia 2 d'octubre de l'any 1865 que, a la seva casa pairal, sub-
jecte a la mort i amb la invocació constant als llavis: «Àngel de la Guar-
da, ampàrame», donà l'últim respir. Un altre castellarenc, el Doctor Joan 
Comas i Romeu, cert i f icà la defunció. 
A l'acte de l 'enterrament, celebrat l'endemà, hi assistí tot el poble. 
Figuraven a la presidència del dol, a més dels famil iars, l 'Alcalde, Sr. 
Josep Tolrà i Abellà, aquell qui havia d'ésser més endavant el gran prohom 
del poble; el Rector Rnd. Agustí Deulofeu i totes les demés autoritats. 
També hi assistiren representacions mil i tars i civi ls de la comarca, així 
com de Barcelona. 
El portaren a braços al Temple Parroquial, aquell mateix Temple on, 
79 anys enrera, i també a braços, fou portat per a fer-lo cr ist ià. I si un 
jorn, anys enrera, sentí brandar aquelles campanes tocant a sometent, 
eren ara les mateixes que amb el seu plany l'acompanyaren f ins al fossar. 
Dipositades les despulles en el vas de la famíl ia Homet — e n el cemen-
t ir i vell de Castellar, on no fa pas massa anys encara es veia la l à p i d a — 
i després d'un remoreig d'oracions, es produí una pausa breu, profunda 
de si lenci ; tan sols l'oreig fi que provinent del llunyà Sant Llorenç del 
Munt, lliscava suau per damunt del recinte, brunyit pel sol d'un cap-al-tard 
tardoral. I sonà l'endreça que invitava tots els assistents a prendre efec-
t iv i tat a l'acte: 
«L'Excel·lentíssim Senyor En Josep Boadella i Homet, Mariscal de 
Camp, glòria d'Espanya i f i l l il·lustre de Castellar del Vallès, reposi en 
pau i que la llum eterna l'il·lumini». 
NOTES VARIES 
El General Boadella era auster en els actes, de caràcter bondadós i 
senzill malgrat la seva elevada posició mil i tar. D'ell en diu el Rnd. Antoni 
Vergés i Mirassó, l 'historiador de Castellar, que era «de bastant bon cor», 
cosa que en la seva boca representa un gran elogi. 
En quedar-se de caserna a Castellar, va prendre com a majordoma 
una fi l la d'un seu amic mil i tar amb el que féu gran coneixença a Pamplo-
na, ja que aquest li havia demanat que si mai quedés òrfena la seva f i l la, 
ell se'n preocupés. A més, vivien amb ell un assistent i una serventa. 
I I 
Al Temple Parroquial, tingué sempre al seu servei, com era costum 
en aquella època, un molt luxós recl inatori. 
Són pocs els objectes personals del General que es conserven a 
Castellar del Vallès. Els que es poden constatar, són: dos sofàs i joc de 
cadires, l'un d'estil Imperi i l'altre Isabelí, tot de molt bon gust i ben con-
servat. També es conserven les condecoracions, el faixí i les bandes de 
general, en l'actualitat a l 'Arxiu Municipal d'Història; una làmina litogrà-
fica molt ben gravada a la pedra reprodueix la seva f igura, així com també 
un retrat a l 'oli, actualment propietat d'un descendent seu: Josep Boadella 
i Vendrell. 
El faixí borlat es convertí en cíngol amb que es cenyí l'alba un novell 
sacerdot el dia de celebrar la seva Primera Missa. 
Poblant-se de cases l'anomenada «Baixada de la Plaça Nova» i con-
vertint-se en carrer, preveient el Municipi que seria una de les principals 
vies de la població, l 'Ajuntament acordà de dedicar-la a la memòria del 
General Boadella, essent aquest encara avui el seu nom. 
En construir-se el nou Cementir i de Castellar, s'efectuà el trasllat 
de les restes de Josep Boadella, des de l'antic cementir i . La família Pè-
lachs-Boadella, com a més directes famil iars, les dipositaren en un ninxo 
de la seva propietat, i és en aquest lloc on reposen unes cendres que el 
pas dels anys podria ventejar; però la memòria d'aquest il·lustre castella-
renc queda arrelada a perpetuïtat a la Història de Castellar del Vallès. 
Autor: RAMON RIBERA DE SOLÀ 
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